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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como finalidad determinar el nivel que se encuentran los niños en 
su lenguaje oral. Así mismo un representante tan notable en la educación es Piaget quien 
considero que el origen del lenguaje mantiene una relación estrecha con el desarrollo de la 
inteligencia, todo ello nos con lleva a decir que el infante realiza una abstracción mental de 
lo que recibe para luego poder expresarlas en sus tres dimensiones forma, contenido y uso. 
La investigación asumió el nivel descriptivo simple de tipo básica, la población se conformó 
por 80 niños de 4 años. Asimismo, el instrumento que se empleó en dicho estudio fue la 
Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON – R) fue destinado a la población 
mencionada inicialmente. Se concluye mediante los resultados obtenidos según la variable 
de este estudio que un 96,5% se encuentran en un nivel normal y un 3,4% en un nivel de 
retraso demostrando que en dicha Institución Educativa Inicial Mi pequeño mundo los 
preescolares manifiestan un buen nivel de lenguaje oral. 
Palabras clave: Lenguaje oral, forma, contenido, uso. 
x 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the level of children in their oral 
language. Likewise, such a remarkable representative in education is Piaget who 
believes that the origin of language maintains a close relationship with the development 
of intelligence, all this leads us to say that the infant makes a mental abstraction of what he 
receives and then be able to express them in their three dimensions form, content and 
use. The research assumed the simple descriptive level of basic type, the population 
was made up of 80 children of 4 years. Likewise, the instrument used in this study was 
the Revised Navarra Oral Language Test (PLON - R) was intended for the population 
initially mentioned. It is concluded through the results obtained according to the variable 
of this study that 96.5% are in a normal level and 3.4% in a delay level demonstrating 
that in this Initial Educational Institution My small world preschoolers show a good oral 
language level. 
Keywords: Oral language, form, content, use 
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I. INTRODUCCIÓN
Se concibe al lenguaje oral como una capacidad innata que tiene el ser humano, la 
cual pasa por un proceso de adaptación en el nacimiento hasta la etapa de la adultez y, a 
partir de esto se puede decir que esta capacidad en la medida del crecimiento del ser humano 
atraviesa por varios cambios y características, sin embargo, la meta principal de esta 
capacidad es que el ser pueda tener contacto con su mundo externo. Las fases que suele 
transitar el desarrollo del lenguaje oral, son de carácter progresivo y continuo, desde lo que 
se conoce hasta lo entiendan incluye y se fortifica mediante la evolución integral del infante, 
constituyendo un estilo normal en la representación oral, es decir el espacio comunicativo 
humano, por ello, la comunicación verbal es una de las bases sociales fundamentales de toda 
población hablante. 
A su vez es un instrumento básico que es necesario para la comunicación y relación 
con el entorno en los seres humanos. Así mismo su desarrollo se da desde el primer momento 
donde el bebé puede escuchar y observar cómo los adultos se comunican. Siendo ello el 
proceso con el cual bebé aprenderá formas en la que pueda expresarse y entenderse con los 
demás dando inicio a su lenguaje que en primera instan sea serán los balbuceos medio por 
el cual se comunica dando como resultado su primera interacción social creando un vínculo 
comunicativo. 
Gutiérrez y Diez (2016) nos explican sobre el aprendizaje del lenguaje oral. Estos 
autores nos dicen que los niños desarrollan más la parte fonológica, morfosintáctico y su 
vocabulario por lo tanto se refieren a la forma y contenido del lenguaje oral. 
En diversas situaciones he podido presenciar el desenvolvimiento comunicativo que 
existe entre ellos puedo resaltar que ellos en su gran mayoría son más expresivos. Estos 
hechos son más evidentes durante el juego libre, actuaciones u otros momentos donde 
interactúan y tienen una comunicación espontánea. 
Al mencionar el lenguaje oral como punto clave para la comunicación entre los niños 
esta debe de aparecer en los métodos que van a aplicar. Por lo tanto, la secuencia 
metodológica que estará presente en los niños de la edad de 4 años será la consciencia 
lingüística que abarca lo fonético, semántico, sintáctico y léxico que se implementa para el 
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desarrollo del lenguaje en el infante. A través de este método los infantes pueden transmitir 
sus ideas, emociones y expresarán lo que pasa en su día a día, además que se sentirán seguros 
de poder pertenecer a un grupo donde sociabilizan, fortaleciendo su autonomía, autoestima 
y desarrollo integral. 
Así mismo podemos decir que muchos niños presentan diversos trastornos de 
lenguaje siendo un impedimento en el desarrollado de su expresión oral al presentar 
dificultad en el habla tales como la pronunciación de los fonemas y la adquisición de su 
propio vocabulario. 
Según Perú Educa (2019) expresa que existen 3 tipos de trastornos de lenguaje que 
son los siguientes: el trastorno receptivo por el cual los niños no entienden la información 
que se les está hablando, el siguiente es el trastorno expresivo que es la incapacidad de 
manifestar sus ideas y por último el trastorno mixto la cual implica la dificultad de entender 
e incapacidad al expresar sus ideas. 
De la misma manera observamos los resultados de la prueba donde se expone el 
censo estudiantil (ECE) en el año 2013 que un 61.7% se ubican al comienzo del escrito, 14 
poseen capacidades de leer en voz alta, pero no poseen comprensión lectora. Todo ello nos 
lleva a reflexionar puesto que la comprensión de textos y diálogos al momento de 
comunicarnos es fundamental para el desarrollo de toda la vida. 
También podemos resaltar que muchos niños no cuenta con apoyo en sus hogares, a 
su vez se puede observar que los estudiantes son de padres separados, lo que da origen en 
muchas ocasiones que estén al cuidado de terceros pudiendo ser estos familiares u otras 
personas fuera del parentesco. En esta situación los jóvenes, presentan un uso del lenguaje 
oral  con una menor pronunciación de palabras y una escasa interacción social debido al 
vocabulario que poseen. 
Teniendo en cuenta dicha problemática nos conlleva a realizar un estudio y ver 
¿Cuáles son los niveles del lenguaje oral desde la comunicación en niños de 4 años de una 
Institución Educativa Inicial? De este modo el presente estudio servirá para el planteamiento 
de otras investigaciones de manera eficaz y relevante para que de esa manera puedan 
contribuir y generar nuevas estrategias que ayuden a los estudiantes a poseer un óptimo 
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desarrollo de su lenguaje oral y una comunicación eficaz ya que todo niño tiene la capacidad 
de adquirir nuevos aprendizajes.  
Habría que decir también que se admiten en consideración tanto los estudios 
internacionales como nacionales quien brindan un aporte y fundamentan el estudio de 
investigación: 
A nivel internacional, Díaz (2006) demuestra que el avance de las cualidades 
metalingüísticas va manifestándose de acuerdo a la edad y el nivel donde se ubica el niño, 
los cuales se va relacionando con el estilo de actividades planteadas en el salón de clases. 
Calizaya. (2016) tuvo como principal objetivo lograr que los padres de familia, 
brinden un mayor apoyo pedagógico durante la etapa preescolar de los niños para la mejora 
de su aprendizaje y desarrollo del lenguaje. La metodología de la investigación fue 
cuantitativa; así mismo tuvo un nivel exploratorio, con un diseño experimental. Como 
población suman 150 personas entre niños y padres de familia. En esta investigación se 
trabajó con el tipo de muestreo no probabilístico ya que los elementos seleccionados no 
dependen de la probabilidad ni se utilizan fórmulas; el número de sujetos estudiados fue de 
25 niños y 25 respectivos padres de familia, haciendo un total de 50 personas que 
participaron en la investigación. En la recolección de la información para el estudio se utilizó 
un cuestionario con 14 preguntas en escala Likert. Concluyó que, para cumplir el objetivo 
general, el mayor obstáculo, al principio fue la poca predisposición de los padres de familia, 
el mayor trabajo fue concientizarlos para que estos se inserten y colaboren en el aprendizaje 
de sus hijos brindándoles un mayor apoyo pedagógico en su aprendizaje y desarrollo del 
lenguaje.  
León (2014) en la tesis, El desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 y 5 años del 
nivel inicial en la Institución Educativa N°307 “Mi Pequeño Cielo” Distrito de Casma, 2014, 
cuyo propósito fue identificar el grado de lenguaje verbal en infantes de 4 y 5 años, Este 
estudio fue efectuado de manera básica, con un diseño descriptivo comparativo no 
experimental, la cantidad de residentes que lo formo fue de 61 entre las edades comprendidas 
de 4 y 5 años donde la muestra fue la misma. En cuanto al instrumento utilizado se determinó 
hacer uso de la prueba ELO, donde sus conclusiones lograron identificar que el grado de 
desarrollo del lenguaje verbal en los infantes de 4 y 4 años es inferior. El grado de 
discriminación referente a la audición en niños de 4 años fue muy bajo, y mayor en en 
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aquellos que tenían 5 años. De esta manera, también se determinó el grado fonológico se 
encuentra en una categoría medio a que infantes de 4 años, y en los infantes de 5 años se 
hallan en un nivel que es bajo. Finalmente, el auto pudo concluir que el grado sintáctico es 
bajo en niños tanto de 4 años como de5 años. Finalmente, el nivel semántico estuvo en un 
grado medio en niños de 4 años de edad, mientras que para niños de 5 años se catalogan en 
un grado bajo. 
Asian (2010) propuso como estudio de investigación: El desarrollo del lenguaje Oral 
en niños de 3, 4 y 5 años de edad en una Institución Educativa Pública que pertenecía al 
distrito Callao, como objetivo principal se propusieron determinar los grados de desarrollo 
del lenguaje oral en infantes de 3, 4 y 5 años que pertenecían a una institución pública. A 
nivel metodológico la investigación tuvo un nivel descriptivo, mientras que su diseño fue no 
experimental, se selección como muestra a 208 estudiantes con edades de 3 a 5 años, para la 
recolección de datos se valieron de la prueba PLON-R, a partir de la obtención de los 
resultados, el autor concluyó lo siguiente: se determinó que en niños de 3 años su lenguaje 
oral se encontraba en un nivel riesgoso, mientras que los de 4 años presentaban un estado de 
retraso y, finalmente para los niños en edades de 5 años su nivel era en riesgo. En la parte 
fonológica, los niños de 3 y 4 se ubicaban en un grado normal, mientras que los de 5 
presentaban un grado de riesgo. A nivel semántico los niños de 3 años se encontraban en un 
grado de riesgo y los de 4 y 5 años presentaban un grado de retraso. Finalmente, a nivel 
pragmático los niños de 3 años presentaron un grado de riesgo y aquellos con edades de 4 y 
5 su grado fue normal. 
Hernández (2011) planteo como objetivo para su estudio de investigación: innovar 
estrategias lúdicas que contribuyan al desarrollo de la comunicación oral, dicha 
investigación plantea un taller donde el resultado iba hacer un diagnóstico para observar el 
nivel inicial que se encontraba cada niño, aplicando como instrumento de recolección de 
datos la prueba de Navarra revisada y denominada como PLON- R. Al aplicar dicho examen 
tuvo como resultado que al estimular su lenguaje verbal en el niño sus habilidades para 
comunicarse, expresarse y socializar en su medio son mucho más potencializadas 
favoreciendo un lenguaje oral más fluido. A manera de conclusión se sostuvo que es 
importante tratar de formar las competencias en los niños que logre tener una utilidad 
adecuada para el desarrollo del lenguaje oral, otorgándole habilidades de habla y escucha 
siendo estas reforzadas entre sí. (p.42) 
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Ramírez (2014) planteó como objetivo principal que las escuelas junto a la familia 
se involucren en aportar diversas estrategias lúdicas que favorezcan el desarrollo de lenguaje 
y la comunicación de los alumnos de los 3 a 5 años. A nivel metodológico se centraron en 
un enfoque cuantitativo, pero para el nivel del estudio se usó el descriptivo por conveniencia 
para la investigación. La población estuvo constituida por infantes de los centros A, B y C. 
la muestra principal estaba compuesta por 134 alumnos, 6 maestras, 1 maestro y los 
familiares de los jovenes. Sin embargo, en la fase de planificación y ejecución solo 
participaron 1 docente, 1 investigadora, 15 niños y sus familias. Para la recolección de datos 
se contó como técnica la observación y como instrumento de recolección una guía de 
análisis. Concluyo que  mientras fueron integradas actividades según la necesidad del niño 
la fluidez con la que se comunica beneficio su interacción tanto con niños de su edad como 
adultos. (p.56) 
A nivel nacional, Rodríguez (2010) Tomó como propósito establecer la relación de 
los procedimientos para la adquisición del lenguaje oral y los grados de conocimiento 
fonológico en los infantes de 5 años en una Institución educativa ubicada en el distrito de 
Ventanilla-Callao. A nivel metodológico el estudio se encapsuló en uno de tipo básico, nivel 
correlacional, enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental con corte transversal; 
se trabajó con una muestra de 34 niños pertenecientes a la institución educativa de interés 
del nivel inicial, para la recolección de datos se hizo uso de cuestionarios. A partir de la 
generalización de los resultados se determinó que la su conciencia fonológica y su lenguaje 
oral de los niños se encuentran participes en sus capacidades pre-lectoras, por lo que estos 
dos procedimientos cognitivos son exigencias fundamentales para un eficaz aprendizaje 
lector (p.36). 
De igual forma cabe resaltar que el lenguaje oral es el pilar para continuar 
adquiriendo nuevos aprendizajes enfatizando la manera con que los infantes logren 
desarrollarlos adecuadamente mejorando su grado de desarrollo y procedimiento cognitivo 
en esta fase. 
Hancco (2017), en su tesis, El desarrollo del lenguaje Oral en niños de 5 años 
pertenecientes a dos Instituciones Educativas ubicadas en la ciudad de Lima y durante el 
2016, tuvo como propósito realizar una comparación entre el grado de lenguaje oral de los 
niños de 5 años. Dicha investigación obedeció a una de tipo básica y nivel descriptivo 
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comparativo de diseño no experimental, la demografía estaba compuesta por 246 infantes de 
ambas entidades tomando por muestra a 80 infantes de dichas entidades, para ello se 
implementó como instrumento para la recolección de datos la prueba de Navarra revisada 
denominada PLON - R que fue dividida en forma, estructura y utilidad en los resultados 
obtenidos. 
Valdivieso (2018) en su estudio se propuso como objetivo establecer el nivel de 
influencia que posee el lenguaje Oral en las capacidades sociales en niños con edades de 5 
años en una Entidad Educativa. La metodología utilizada fue de tipo básico, mientras que el 
método usado fue hipotético-deductivo y con un diseño no experimental. Se trabajó con una 
muestra total de 90 niños pertenecientes a la institución educativa y para poder recolectar la 
data necesario se hizo uso del cuestionario. A partir de los datos recogidos se llegó a la 
conclusión que la actitud de las capacidades sociales dependen un 11%  del lenguaje Oral, 
de igual forma, con la fonología, morfosintáctica, la semántica y la pragmática. Por lo que 
el auto recomendó incluir estrategias de integración donde los padres y maestro se unan para 
mejorar los resultados de los alumnos. Finalmente, bajo los resultados analizados mantuvo 
que la entidad educativa necesita implementar políticas basadas en desarrollo y crecimiento 
en el lenguaje que expresan los niños en la edad de 5 años. 
Acero & Calle y Cipriano (2016) utilizaron el método cuasi experimental. Aplicando 
la muestra a 30 infantes: 16 conforman el conjunto experimental y 14 el conjunto control. 
Realizo la prueba mediante una ficha de evaluación, con validez y confiabilidad, lo que se 
quiso obtener con dicho programa fue el aumento del vocabulario, pronunciación y fluidez 
verbal. Por la cual dicha investigación concluyo que los programas lúdicos para la 
estimulación del lenguaje oral son de gran ayuda para que los niños amplíen su expresión 
verbal. (p.60) 
El presente trabajo de investigación tiene como justificación teórica recolectar la 
información relevante a la variable destinada, con el fin de abordar y plantear soluciones a 
la problemática expuesta. 
El estudio se suscitó luego de las visitas hechas en las escuelas del distrito de Puente 
Piedra, en donde se hallaron distintas exposiciones del lenguaje con diferentes dimensiones 
y aspectos. 
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Dicho aspecto se justifica porque trata de describir una problemática en tiempo real, 
además que expone como es la situación in situ de las Instituciones Educativas. Por tal 
motivo, el estudio se centra en analizar las habilidades metalingüísticas que los estudiantes 
presentan, a partir de esto el análisis se centrara en la toma de conocimiento de la 
estructuración fonológica en el lenguaje oral y así mismo se brindaran sugerencias para la 
mejora de su aprendizaje, por ejemplo, en la parte escrita y lectora. También permitirá 
realizar un análisis de los resultados estadísticos teniendo como conclusiones sólidas con 
referentes del grado de lenguaje oral, la utilidad, el estado y contenido presente en los 
alumnos, además se pretende que el desarrollo de este proyecto busca incentivar la ejecución 
del instrumento en otras Instituciones Educativas, gracias a su efectividad al ser utilizada. 
 Del mismo modo, el estudio permitirá determinar en qué grado se encuentra el 
lenguaje oral en los infantes y, además se podrá realizar un análisis acerca del avance o 
retroceso que se evidencie en la prueba realizada. 
Para finalizar el estudio contribuye al incremento del acervo documentario en los 
grados lenguaje oral a partir de la comunicación de los infantes de 4 años; además de 
incentivar el reforzamiento, así mismo contribuye con los fundamentos teóricos del lenguaje 
oral y se propondrá o sugerirán toma de medidas en caso de encontrar grados muy bajos en 
los infantes con la intención de poder mejorar la calidad educativa, especialmente en el 
desarrollo del lenguaje oral, lo cual resulta necesario en la formación holística del niño tanto 
a nivel educativo como social. 
A su vez para predominar el lenguaje oral como variable de dicha investigación 
debemos detallar las teorias relacionadas a dicho tema. 
Morillo (2018) aporto que Piaget considero que el origen del lenguaje mantiene una 
relación estrecha con el desarrollo de la inteligencia, puesto que el psicólogo postulo que 
para poder desarrollar de forma precisa el lenguaje el niño tiene que cumplir con una serie 
de prerrequisitos cognitivos. Según los postulados piagetianos, la posibilidad de poder hacer 
uso y combinar palabras implica una aparición anticipada para esta capacidad y corresponde 
a la función simbólica, de esta forma el niño puede hacer una abstracción mental para poder 
expresar y combinar diferentes palabras. 
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Se tiene en cuenta que el lenguaje en los primeros meses de vida de un niño no solo es verbal 
si no también pueden expresarse de diferentes formas. Pues es bien sabido que el primer 
modo de comunicación en un niño está basado en procesos no verbales. 
Por otro lado López Ortega (2015) explica que él bebé transmite llanto o balbuceos ante 
alguna necesidad, al notar que los sonidos producidos por él están siendo percibidos por otra 
persona luego de dicha acción se puede comprender que él bebe produjo un estímulo que 
obtuvo respuesta y es una manera de comunicarse.  
Huanga (2015) por su parte plantea que, la teoría Innatista propuesta por el lingüista 
Noam Chomsky arraiga sus postulados en que existen mecanismos innato en el cerebro que 
sirve para la adquisición del lenguaje es un instinto comprobando que los principios 
generales de la gramática son universales para los seres humanos, algunas características 
como por ejemplo puntos que son netamente de dicha teoría es una posición mentalista, el 
principio de la autonomía e innatismo como tercero nos menciona una frase característica de 
Chomsky algo que no se puede explicar siempre será innato .Así mismo hay una 
predisposición innata en el niño para aprender su lengua. 
Rodriguez 2017, manifiesta que Skinner también nos habla sobre el lenguaje 
manifestando que se adquiere mediante un proceso de estímulo y respuesta de este modo en 
la infancia se dan aptos que los padres premian con atención ya sea palabras o acciones que 
refuerzan positivamente dando marcha al aprendizaje de procesos lingüísticos, tiene una 
postura practica desarrollada en el contexto del hogar. 
Dichas teorías nos muestran las apreciaciones de distinguidos personajes en el ámbito 
pedagógico referente al lenguaje oral. De esta forma se agrupan diversas investigaciones 
referentes al tema. 
De acuerdo con Strasser y Vergara (2016) menciona que el lenguaje oral de un niño 
en edad preescolar es uno de los principales predictores de sus logros académicos futuros, 
en especial de aquellos relacionados con la lectura y la escritura. (p.49) 
 El lenguaje oral es una capacidad del ser humano que va adquiriendo forma desde 
el nacimiento del niño, además esta capacidad va evolucionando conforme el individuo va 
creciendo y atravesando diversos cambios. Las etapas que se atraviesan durante el desarrollo 
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del lenguaje resultan progresivas y continuas, debido a que lo conocido se concatena con el 
nuevo conocimiento para ir enriqueciendo al ser de forma integral; este proceso se cataloga 
como el modo natural de la manifestación del lenguaje oral. Finalmente, se puede mencionar 
que la comunicación oral se cataloga como uno de los ejes principales de la vida social de 
todo ser, puesto que mediante esta puede interactuar con su pares  
Según Martínez, Tocto y Palacios (2015) indicó que: 
 Por medio del lenguaje oral se fomenta el crecimiento holístico en los niños, 
permitiendo su obtención en los distintos ambientes de aprendizaje. Por esta razón 
debería ser pilar fundamental de las acciones docentes se centren en ejercicios que 
puedan ayudar en la mejora del lenguaje verbal en los niños. A partir de esto, se 
refiere que, los seres humanos dependemos en gran mayoría de el para expresar 
nuestros pensamientos y opiniones, además es fundamental en la adquisición del 
conocimiento.  La organización de educación lo define como la habilidad que poseen 
los niños para comunicar de manera sincera y segura sus opiniones o necesidades 
De acuerdo con lo postulado por Richele (2015) se concibe el lenguaje oral como:  
Una capacidad que tiene el ser humano para expresarse de forma oral, lo cual le 
permite diferenciarse de otras especies. El habla les permite a los seres humanos 
expresar sus ideas, conocimientos, recuerdos, deseos y otros (...) además, le permite 
interiorizar al mismo tiempo; Además, esta capacidad permite que le individuo se 
ponga en contacto directo con otros individuos, siendo el principal vehículo entre un 
individuo y otro la comunicación. (p.12). 
A partir de esto, se debe reflexionar entorno a la complejidad que resulta para el niño 
todo este proceso de adquisición del habla, puesto que para él resulta algo nuevo y en 
distintas ocasiones se puede presentar con tartamudez es por ello que debe encaminarse 
paulatinamente sin presionar a que hable correctamente palabras o sonidos de fonemas que 
aún no pueda mencionarlas. 
Dickinson (2011) nos menciona que el lenguaje oral que transmite el adulto al niño se debe 
hacer de la manera correcta vocalizando cada palabra para tener resultados esperados. 
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Muchos padres caen en el error de pronunciar las palabras tal cual como el niño lo 
dice por ejemplo si el niño pronuncia “nina” en vez de “gallina” y el padre atiende a su 
llamado sin hacer la debida aclaración esto va a conllevar a que el infante piense que lo está 
diciendo de la manera correcta, esto se convierte en una acción perjudicial en el desarrollo 
del vocabulario en el infante al no ser corregir correctamente y a tiempo. 
La conexión existente entre el lenguaje y el desarrollo cognitivo según Condemarín 
(2003) es un fenómeno por el cual se ha debatido desde la formación de la sociedad y por el 
cual, aun continua en el interés de parte de lingüistas, psicólogos e investigadores. 
El proceso de interrelación que tiene la adquisición del sistema lingüístico con el 
medio favorece los procesos mentales y sociales del individuo, debido a que la interacción 
con el medio le permite ponerse en contacto con su entorno y su realidad, de esta forma 
puede ir creando memorias que le ayudaran en sus diversas etapas y para el desarrollo de su 
pensamiento (p.63). 
A partir de lo anterior, todo este proceso hace que el niño va fortaleciendo la parte 
mental ya que se puede percibir la forma de manifestar una expresión verbal el niño señalara 
el objeto u otro elemento que le llamo la atención y es ahí donde se producirá un conflicto 
cognitivo ya que se está produciendo un interés dentro de el por saber lo que es. 
Por parte, Montealegre y Forero (2009) refieren que el lenguaje puede influir que la 
memoria y la percepción del individuo, debido a que la palabra le ayuda a realizar 
generalizaciones, vincular y distinguir las características más significativas de las cosas; en 
consecuencia, el lenguaje le permite al ser humano adquirir recuerdos e información (p. 21). 
De acuerdo con lo anterior, el lenguaje oral se encuentra relacionado durante todo el 
proceso del desarrollo humano, lo cual involucra los procesos mentales y sociales, por 
ejemplo, la adquisición de personalidad. Respecto al lenguaje fonológico Owens (2016) 
menciona que la fonología es una disciplina que se encarga de analizar los sonidos para la 
formación del habla. Esta disciplina, define como la unidad mínima e indisoluble que 
evidencia una diferencia entre cada sonido, de acuerdo con ello, se puede decir que los 
fonemas son formas que dotan de significado y, que con el uso inadecuado de las mismas se 
puede incurrir en una palabra distinta a la que se quiere decir, por ejemplo si en la palabra 
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“pala” se sustituye el fonema /p/ por el /b/ se estaría diciendo “bala”, por tanto se puede 
referir que un solo fonema puede cambiar el significado completo de la palabra (p.45). 
                    De esta forma, se puede decir que la adquisición de los fonemas básicos se 
produce antes de los 5 años, por tanto, después de esta edad el niño tiene la capacidad de 
reconocer cierto sonidos y formas distintas palabras en función de los fonemas que logra 
reconocer y utilizar, sin embargo cuando se presenta un grupo fonético, en el cual figuran 
una serie de sonidos difíciles o con los cuales aún no se encuentra familiarizado, el niño 
experimentará dificulta para poder realizar una articulación adecuada.  Por este motivo la 
labor que deben cumplir los docentes con el niño durante esta etapa escolar es que se genere 
una mayor conciencia en su repertorio fonológico, lo cual es permitirá ser más hábiles en su 
producción y reproducción de secuencias fonológicas. Resulta importante, que las 
actividades fonológicas se consideren como un accionar esencial durante la formación lecto-
escritora del niño. 
En cuanto al desarrollo semántico Barrera (2003) se refiere a que el acervo de palabras en el 
niño pasa por una serie de cambios sustanciales, puesto que a medida que el niño crece y va 
teniendo contacto con diferentes entornos su vocabulario se va acrecentando y ello le permite 
comunicarse de una mejor forma.  
Soprano (2011) ha definido a la semántica como la disciplina que se encarga de 
estudiar el significado de las palabras. La adquisición semántica en el ser humano implica 
un proceso progresivo y complejo, debido a que a medida que el niño crece ira conociendo 
más palabras y su significado, además ira fortaleciendo el significado de las palabras con los 
nuevos conocimientos que van construyéndose en su mente (p.70). 
Mediante este lenguaje el niño ira adquiriendo nuevos significados de palabras para 
enriquecer su vocabulario como también le permitirá construir pequeñas oraciones mediante 
sus conocimientos previos por ejemplo el niño sabe que significa mesa, pero esta palabra 
puede estar acompañada de otra imagen entonces es ahí donde el podrá agregar otra imagen 
o mencionar una palabra que tiene sentido y pueda completar obteniendo la construcción de 
una pequeña oración. 
Por otra parte, el infante tiene que de dominar otras dimensiones relacionada a la 
comunicación, por ejemplo el léxico, en la cual se debe conocer el vínculo que tiene el gato 
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con un animal, las relaciones existentes entre la parte/todo, es decir la conexión entre el dedo, 
la mano y el brazo, al igual que tiene que dominar los diferentes significados entre una 
palabra y sus respectivas relaciones, las cuales se conocen como analogías, y finalmente de 
dominar las diferentes categorías gramaticales, verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio y otros.  
Por tanto, el contenido de la semántica involucra todos los procesos de codificación 
y descodificación de los distintos significados de las palabras, además involucra la 
comprensión del lenguaje. 
Strasser y Vergara (2016) menciona que el lenguaje pragmático es definido como el 
estudio referente a los usos del lenguaje, además refiere que un niño pudiese tener problemas 
en la pragmática independientemente de sus otras habilidades lingüísticas (p.42). A partir de 
lo anterior se puede decir que, para el dominio de una lengua no solo resulta suficiente que 
sean emitidas frases respetando las reglas gramaticales, además es necesario que se diga el 
concepto apropiado en el momento y lugar adecuado. 
La pragmática en el lenguaje infantil hace énfasis en dos aspectos, siendo estos las funciones 
comunicativas, es decir las habilidades comunicativas que tiene el individuo, y la 
conversación, es decir las destrezas conversacionales y la fluidez que se tiene en el discurso. 
Cuando el niño ha culminado su etapa preescolar habrá desarrollado una serie de habilidades 
pre-lingüísticas esenciales para su desarrollo en las siguientes etapas, a partir de esto se 
refiere que al culmino de esta etapa habrá adquirido aproximadamente la totalidad de los 
fonemas de su lengua y habrá adquirido ciertas habilidades gramaticales y semánticas. 
Correig (2008) por su parte menciona que un niño a los 3 años puede ser participe en 
nuevos contextos que le brindan la posibilidad de formar parte de distintas actividades y 
tiene mayor alcance a diferentes personas con quien puede interactuar, por ende, su 
conocimiento en el lenguaje va enriqueciéndose a medida que es parte de nuevos contextos. 
Durante esta etapa el niño es capaz de comprender el lenguaje descontextualizado que 
mantiene un adulto durante situaciones interesantes o simples para él, por ejemplo, será 
capaz de entender la narración de una historia breve sin ningun tipo de elementos visuales, 
y podrá realizar actividades que el adulto le solicite sin conocer la situación. Sin embargo, 
en esta edad le resultará difícil explicar sucesos que hayan ocurrido en el pasado y puedan 
ocurrir en el futuro, lo cual supondrá un esfuerzo para los adultos poder interpretar lo que el 
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niño desea comunicarle, puesto que al niño aun no finaliza con el proceso de interiorización 
del lenguaje y no ha culminado el estadio de pensamiento pre-operatorio que postula Piaget. 
(p.31) 
Una característica de los niños en edades de 2 a 3 años es el egocentrismo y el 
personalismo del lenguaje, debido a que el niño aun no es capaz de situarse en la posición 
del otro y ello no es manejable para él, además pone cierta resistencia a los mandatos que le 
realizan los adultos, otra particularidad de esta etapa en el lenguaje es el uso del “no”. 
Cuando el niño logra adquirir la actitud de rechazo puede proteger su autonomía, además 
evidencia una conciencia de ser diferente ante los demás; sin embargo, pese a su negación 
aún mantiene una dependencia con sus lazos más estrechos, siendo estos los padres y demás 
familiares de su ambiente inmediato. 
En esta etapa inicia el uso del monólogo, sin embargo, resulta muy sencillo 
confundirlo con la repetición de palabras y frases. El niño en esta etapa, va repitiendo lo que 
escucha y va jugando con las palabras, es decir les quita y pone silabas por ejemplo “abela 
en lugar de “abuela”. Al realizar estos juegos con las palabras comienza a hablar solo y 
durante esto surge lo que se conoce como monólogo, lo cual no se realiza como un juego o 
para comunicarse con otro sino para decirse esa palabra, es decir piensa en voz alta para 
poder interiorizar la palabra.   
Según Herrezuelo 2014 nos dice que existe 3 tipos de monólogos en esta edad el 
habla acompañado de la acción que realiza el niño, la palabra al resolver dificultades que se 
distingue por expresar la solución con el resultado ante dicha acción para luego poder 
ejecutarlo por ultimo imagina mucho cuando juega solo, puede realizar el papel de diversos 
personajes y representar diversas emociones. 
De acuerdo con lo que propone Colonna (2002) en su libro “Aprestamiento al 
Lenguaje y Ciencias Sociales del niño de 4 años” manifiesta que la adquisición y desarrollo 
del infante se da primero, responder al lenguaje tanto hablado como el que se aprende 
posterior al pronunciamiento de las palabras al dialogar. De inmediato, llega el aprendizaje 
de la lectura en la cual se realiza la interpretación de cada signo o símbolo de escritura, por 
último, se tiene la acción de escribir. En todo lenguaje existe la asociatividad entre los 
estímulos y las respuestas obtenidas por las mismas debido a que se encuentra una 
correspondencia con orientación fisiológica entre partes del cuerpo humano, como el aparto 
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auditivo y el aparato del fonador, los estímulos que pertenecen al auditivo de la voz propia 
suelen realizar una fijación articular respectivamente, de manera que el niño tenga la facultad 
de realizar repeticiones sobre los sonidos escuchados. (p.63) 
Como se sabe, Piaget es un personaje reconocido en temas relacionados al 
aprendizaje en niños, es por ello, que se cita dentro de la presente investigación puesto que 
se enfocan en niños de 4 años los cuales se encuentran dentro del rango de edad estudiado 
por Piaget que es desde los 2 hasta los 7 años, dicho periodo pertenece al pre-operacional 
caracterizado por desarrollar funciones simbólicas. Ello, parte como un instrumento de 
expresión lo cual brinda dicha posibilidad gracias a la capacidad simbólica, es decir la 
capacidad de representar algo.  
Toda conversación con un niño dentro de dicho rango de edad permite contar con un 
lenguaje más fluido ya que ellos, suelen llevar temas de situaciones anteriormente vividas, 
como anécdotas las cuales surgen por situaciones mencionadas dentro de la conversación 
que se está llevando a cabo, siendo lo más recomendable, escuchar para que luego puedan 
centrarse en el objetivo. 
A la edad de cuatro años los niños tienen una predisposición a elogiar su propio 
desempeño, buscando el refuerzo a sus logros por parte de su entorno, es decir, esperan que 
las personas que los rodena reconozcan como acertadas cada una de las acciones que 
realizan, por lo cual usualmente suelen realizar la pregunta ¿lo hice bien?, ante lo cual es 
importante que se le haga sentir valorado su esfuerzo y orientarse de manera adecuada alguna 
corrección hacia el niño. Otra de las conductas que caracterizan a los menores de esta edad 
es la excusa, es decir, ante la imposibilidad de realizar una determinada acción suelen 
sustentar ello acotando que resulta una acción muy difícil, el no haber realizado antes una 
acción parecida, e incluso pueden recurrir a mencionar que no realizan ello porque mamá no 
se los permite, es allí donde el adulto debe orientar a los niños y brindar enseñanzas que les 
ayuden a ampliar sus capacidades y mejorar su desarrollo salvaguardando el óptimo 
desarrollo emocional de los menores. 
Al pasar a la edad de cinco años, los intereses de los niños se vuelcan hacia el juego 
con otros niños, la socialización y el desarrollo de su lenguaje para expresarse, ello en la 
medida que, el lenguaje a un nivel más complejo le va a permitir coordinar con sus 
compañeros de juego, narrar historias, expresar sus inquietudes y organizar sucesos de 
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manera cronológica tanto en su vida real como dentro del juego. Es por ello que, a esta edad 
lo característico es que se desarrolle un léxico abundante y con más precisión, aunque a 
veces presentan dificultad para entender algunas palabras, interpretar metáforas o analogías, 
además, ya es capaz de articular oraciones más complejas pese a la dificultad de 
concordancia que aún manifiesta. 
En ese sentido, es preciso hacer alusión al habla como un proceso en el que se 
requiere el acoplamiento neuromuscular para ejecutar determinadas secuencias motoras, en 
el caso de los sonido y fonemas, éstos dependen del tipo de lengua y las combinaciones que 
se realicen de las mismas, lo cual también tiene influencia sobre el registro y tono de voz. 
En tanto que, el lenguaje constituye el código social que es compartido y representa 
determinados conceptos acorde con los símbolos y combinaciones en las lenguas 
manteniendo sus características únicas y las reglas para ejercer la combinación. Así mismo, 
el desarrollo del lenguaje hace posible la comunicación, la misma que, de acuerdo con 
Gonzales y Ruiz (2016), es un proceso a través del cual se hace posible que las personas 
intercambien información, decodifiquen un mensaje, y logren transmitir ideas u opiniones 
referentes al mensaje recibido. 
En otro sentido, cabe abordar los trastornos que pueden acontecer en el desarrollo 
del lenguaje, los cuales de manera habitual se presentan en las aulas de niños de corta edad, 
cambiando la forma de interacción con su entorno, su actitud y manera de expresase. Los 
trastornos en el leguaje pueden manifestarse en dos tipos, el primero se trata de los trastornos 
simples o leves, en ellos la expresión del niño se ve más afectada que su capacidad de 
comprensión, ello significa que a los niños pueden comprender la información, pero se le 
dificulta hablar y expresarse, en tanto que, en el tipo de deficiencias del lenguaje graves son 
aquellas derivadas de anomalías lingüísticas tales como la disfasia y afasia congénitas. Es 
importante considerar que el desarrollo del lenguaje en los niños es diferente, y es vital estar 
en constante observación de los diferentes problemas que pueden presentarse para darle un 
tratamiento oportuno. Por su parte Cristal (2015) realizaba la siguiente clasificación de los 
trastornos del lenguaje oral:  Trastornos leves, trastornos de la voz, trastornos fonéticos, 
trastornos graves, trastornos fonológicos y trastornos del habla (p.75).  
A continuación, se describen algunos de los trastornos en el lenguaje de los niños: 
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- Retraso simple del leguaje: Hace alusión a un trastorno de carácter fonológico leve,
este trastorno es el responsable que las primeras palabras de un niño se ejecuten
posterior a los dos años de vida, apareciendo dos o tres palabras recién a los tres años,
además, al llegar a los cuatro años la construcción de estructuras sintácticas resulta
muy simple. Así mismo, este trastorno puede acompañarse de ligeros retrasos
psicomotrices, en la dominancia lateral, y en la expresión gráfica.
- Afasia infantil: Se trata de la pérdida total o parcial del lenguaje en menores de diez
años a causa de una lesión cerebral adquirida, sus causas principalmente devienen de
enfermedades como la meningitis o de un traumatismo craneal.
- Retardo severo: Se trata de un trastorno fonológico grave, dentro de los síntomas que
manifiestan los menores que lo padecen están la ecolalia, la heterogeneidad del
léxico, y la dificultad para hacer uso de pronombres personales pasado los cuatro
años de edad, además de la dificultad para recordar y repetir enunciados largos.
- Tartamudez: Se presenta alrededor de los tres y cuatro años de edad, y se va
agravando hacia la edad adulta, se trata de un trastorno fonético cuya gravedad
depende del interlocutor, contenido del mensaje y de contexto de intercambio.
- Dislalia: Se trata del trastorno de lenguaje más común, no obstante, sus causas no
están claramente identificadas, los síntomas que se presentan están asociado con
aspectos perceptivos, además, se presenta dificultas para analizar y contrastar los
fonemas, y la dificultad psicomotriz para coordinar movimientos finos y rápidos del
habla. Es importante acotar que con el correcto tratamiento las dislalias pueden llegar
a corregirse con el tiempo.
En torno al lenguaje en los niños, Bigas (2008) señalaba que los niños desarrollan de 
manera distinta su lenguaje, derivando las diferencias en el desarrollo de diversos factores 
tanto internos como externos. Por su parte Pérez (2014) manifestó que los factores 
individuales de los menores resultan tener mayor relevancia en el desarrollo del lenguaje de 
los niños, los cuales están asociado a su maduración física y psicológica o algún problema 
de carácter neurológico. Mientras que, debe reconocerse los factores del entorno que también 
llegan a tener incidencia, haciendo hincapié que es determinante la comunicación de padres 
e hijos n el desarrollo comunicativo, lingüístico y cognitivo, el brindarles un ambiente 
favorable cargado de estímulos positivos. 
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Además, dentro de los factores del entorno se debe considerar al nivel sociocultural 
de los agentes educativos más próximos de los menores, los cuales son los padres, hermanos, 
familiares, la escuela y el barrio, así mismo, se debe considerar que la calidad de vida de los 
menores durante su etapa temprana y en adelante, forma de manera progresiva la cultura del 
leguaje, sumado a ello, los medios de comunicación tienen influencia en el desarrollo del 
lenguaje.  
A modo general, y de acuerdo a lo abordado anteriormente, se puede considerar al 
lenguaje oral como una función y capacidad construida de manera natural a través de 
intercambios con el entorno social, siendo determinante, por tanto, los factores influyentes 
derivados del medio y especial de la familia en el desarrollo del lenguaje, siendo la edad de 
tres años en la cual los menores inician su independencia y empiezan a utilizar diferentes 
modelos verbales, resultando la etapa preescolar aquella en la que se lleva a cabo la primera 
sociabilización entre niños de la misma edad, y en donde se van desarrollando la expresión 
de su lenguaje y habilidades comunicativas. 
Luego de la literatura abordad, se plantea como problema general de la investigación 
el siguiente: ¿Cuál es el nivel del lenguaje oral desde la comunicación en los niños de 4 años 
de una Institución Educativa Inicial?. Siendo los problemas específicos serían los siguientes: 
¿Cuál es el nivel de la dimensión forma con respecto al lenguaje oral desde la comunicación 
en niños de 4 años de una Institución educativa inicial?, ¿Cuál es el nivel de la dimensión 
contenido con respecto al lenguaje oral desde la comunicación en niños de 4 años de una 
Institución educativa inicial? , ¿Cuál es el nivel de la dimensión uso con respecto al lenguaje 
oral desde la comunicación en niños de 4 años de una Institución educativa inicial? 
Mientras que, el objetivo general fue determinar el nivel del lenguaje oral desde la 
comunicación en niños de 4 años de una Institución Educativa Inicial, Puente Piedra,2019. 
Y los objetivos específicos: Determinar el nivel de la dimensión forma con respecto al 
lenguaje oral desde la comunicación en niños de 4 años de una Institución Educativa Inicial, 
determinar el nivel de la dimensión contenido con respecto al lenguaje oral desde la 
comunicación en niños de 4 años de una Institución Educativa Inicial, y por último, 
determinar el nivel de la dimensión uso con respecto al lenguaje oral desde la comunicación 
en niños de 4 años de una Institución Educativa Inicial. 
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II. MÉTODO
Del presente estudio se realiza bajo un enfoque cuantitativo porque los resultados obtenidos 
se nombrarán de manera numérica y estadística. La información será tipo básica según Vara 
(2012, p. 202), porque no se resolverá ningún problema, sino que se analizará y brindará 
conclusiones a los conocimientos recopilados y generar nuevos conocimientos. Para 
Carrasco (2013, p. 50) será de nivel descriptivo con hechos, características y descripción de 
la información mencionada. El diseño será no experimental porque no se manipulará ninguna 
información solo se presentará el contenido y será analizado. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 152). 
Esquema de investigación descriptiva simple 
M: muestra de niños de la I.E.I. Mi pequeño mundo 
O: aplicación de tipo Likert. 
2.2 Operacionalización de variable 
La variable se pude estudiar, observar, medir y registrar, en algunos casos la variable puede 
asumir distintos valores por eso son sometidas a ser medidas y observadas. (Varas, 2012, p. 
272). La variable disciplina positiva, “Son conjunto de procedimientos, normas y reglas 
mediante las cuales se sostiene el orden en los centros educativos, este sistema está bajo la 
supervisión del docente. El cual trabaja con grupos pequeños de estudiantes impulsando el 
trabajo en equipo, que da como resultado un perfeccionamiento en la producción de 
recursos.”  (Torrego y Moreno, 2007, p.91). La operacionalización se descompone la 
variable, partiendo de lo general a lo más específico, mediante indicadores e ítems que nos 
permitirán así medir la variable, el cual nos ayudara a la construcción del instrumento de 
recolección de datos. Carrasco (2013, p. 220) 
     M   O 
2.1 Tipo y diseño de Investigación 
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Tabla 1 Operacionalización de la variable lenguaje oral en los niños 





NIVELES Y RANGOS 
POR VARIABLE 
Lenguaje oral 
Gutiérrez y Diez (2016) 
explican que existen 
diferencias en el 
aprendizaje del lenguaje 
oral según su género. 
Estos autores nos dicen 
que los niños desarrollan 
más la parte fonológica, 
morfosintáctico y su 
vocabulario por lo tanto 
se refieren a la forma y 
contenido del lenguaje 
oral mientras que en las 
niñas se observa unos 
aspectos más resaltantes, 
una gran parte de ellas se 
destacan en la manera, 
composición y utilidad 
del lenguaje para poder 
comunicarse. 
Al mencionar el lenguaje 
oral como punto clave para la 
comunicación entre los niños 
y niñas esta debe de aparecer 
en los métodos que van a 
aplicar. Por lo tanto, la 
secuencia metodológica que 
estará presentes en los niños 
y niñas en la edad de 4 años 
será la consciencia 
lingüística que abarca lo 
fonético, semántico, 
sintáctico y léxico que se 
implementa para el 
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Detalles de la muestra de estudio 
El marco muestral nos ayuda a conocer físicamente los elementos de la población, 
para luego poder enumerarlo y dar paso a la selección de las unidades muestrales. Se basa 
en un listado que ya existe o que se debe crear para obtener los datos necesarios. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 185) En este caso el marco muestral de la 
presente investigación fue las nóminas de los alumnos de la I.E.I Mi pequeño mundo, 
Puente Piedra; el cual fue brindado por la directora de dicha institución.   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Según Sánchez y Reyes (2017) comentaron que una técnica de recolección de datos 
comprende los medios utilizados para realizar la recolección de los datos referentes a un 
fenómeno o realidad de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 
Se empleó como técnica la observación para de esta manera seleccionar la 
información del presente trabajo de investigación. 
Institución educativa inicial Aulas     Total 









Total, de alumnos  80    
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E.I Mi pequeño mundo 
2.3 Población, muestra y muestreo 
La población se constituyó de 80 estudiantes con edades de 4 años de la I.E.I. Mi 
pequeño mundo pertenecientes al turno mañana y tarde. Carrasco (2007) refirió que “la 
población es un conjunto de todas las unidades de análisis que comprende todo el 
contexto social donde se llevará a cabo la investigación” (p. 236) Dicha población se 
encuentra ubicada en el distrito de Puente Piedra. 
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Instrumento 
Según Sánchez y Reyes (2017) señalaron que: 
Se refiere a las herramientas que serán empleadas para la recolección de los datos, 
las cuales se determinan de acuerdo con la técnica seleccionada anteriormente  
El instrumento que se usó fue el PLON-R, el cual se trata de una prueba de 
detección rápida con la que se puede llevar a cabo la evaluación del desarrollo del 
lenguaje en niños pequeños y será usada para obtener información referente a la 
investigación. 
Tabla 3 
Ficha técnica de instrumento PLON-R 
Nombre Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada 
Autor Gloria Aguinaga Auerra, Maria Luisa Armentia Lopez de Suso, Ana 
Fraile Blazquez, Pedro Olangua Baquedano, Nicolas Uriz BidegainP 
Procedencia Madrid, España 
Asesoramiento científico 
y técnico 
María José del Río 
Adaptación para Lima 
Metropolitana 
Alejandro Dioses Chocano. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos-Facultad de Psiocología 
Colaboradora Adriana Basurto Torres 
Administración individual 
Duración entre 10 y 12 minutos. 
Ámbito de aplicación Niños de 3, 4, 5 y 6 años. 
Significación Detección rápida o screeening del desarrollo de lenguaje oral 
Baremación Puntuaciones típicas transformadas y criterios de desarrollo en los 
apartados de Forma, Contenido, Uso y Total en cada nivel de edad. 
Material Manual, protocolos de anotación, cuaderno de imágenes, fichas de 
colores, carrito de juguete chico, 1 vaso, viñetas, 1 rompecabezas 
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Validez 
Según Sánchez y Reyes (2017) precisaron que se refiere a la cualidad que debe 
tener el instrumento para medir aquellas variables que constituyen e propósito de la 
investigación, demostrando la efectividad del instrumento para arrojar resultados 
adecuados y válidos. 
La validez del presente trabajo de investigación fue designada por los expertos del jurado. 
Confiabilidad 
Según Sánchez y Reyes (2017) se refiere a la estabilidad y constancia de los 
valores obtenidos por un mismo conjunto de elementos que conformado por mediciones. 
La confiabilidad del instrumento fue realizada a través de una prueba piloto y el 
alfa de Cronbach 
Definición conceptual de la variable lenguaje oral en los niños 
De acuerdo con Strasser y Vergara (2016) menciona que el lenguaje oral de un niño o una 
niña en edad preescolar es uno de los principales predictores de sus logros académicos 
futuros, en especial de aquellos relacionados con la lectura y la escritura. 
El lenguaje oral se constituye en un proceso que es innato de las personas y se va 
desarrollando en cada etapa de su vida, pasando por diversos cambios a lo largo del 
tiempo, evolucionando y adquiriendo rasgos de su entorno. Las etapas ̀ por las cuales pasa 
el lenguaje en su desarrollo son catalogadas como progresivas y continuas, las mismas 
que parten desde el conocimiento que va adquiriendo la persona para luego ir integrando 
y enriqueciendo el leguaje con los factores del entorno. Además, el lenguaje es el medio 
a través del que se realiza la comunicación humana, la misma que, a su vez se constituye 
en el eje para la construcción de una vida social en el entorno. 
Dimensiones 
Acorde con Guarneros, Vega y Silva (2017, las dimensiones del lenguaje oral en los niños 
son las siguientes: 
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Dimensión 1 Forma Lenguaje fonológico 
Los niños poseen la capacidad para pronunciar fonemas sencillos, no obstante, 
pueden presentar problemas para articularlos ante un conjunto de fonemas que incluyen 
diversos sonidos difíciles, es por ello que, las tareas fundamentales a desarrollar por los 
niños en la etapa escolar temprana están asociadas al desarrollo de la conciencia 
fonológica y el desarrollo de habilidades para la producción y reproducción de secuencias 
fonéticas cada vez de mayor complejidad en cuanto a estructura y extensión. Así mismo, 
se debe tomar en consideración que la habilidad fonológica resulta básica en la formación 
de la lectoescritura y el proceso de aprendizaje. 
Dimensión 2 Contenido Lenguaje semántico 
Mediante este lenguaje el niño ira adquiriendo nuevos significados de palabras 
para enriquecer su vocabulario como también le permitirá construir pequeñas oraciones 
mediante sus saberes previos por ejemplo el niño sabe que significa mesa, pero esta 
palabra puede estar acompañada de otra imagen entonces es ahí donde el podrá agregar 
otra imagen o mencionar una palabra que tiene sentido y pueda completar obteniendo la 
construcción de una pequeña oración. 
Así también, los niños deben desarrollar dominio en diversas dimensiones del 
léxico, dentro de las cuales pueden considerarse las relaciones de correspondencia, parte-
todo, diversos significados de palabras, analogías y el uso de las categorías gramaticales. 
Dimensión 3 Uso Lenguaje pragmático 
 Dentro del lenguaje de los niños el estudio referente a la pragmática está centrado 
en dos elementos, las habilidades comunicativas y las destrezas para ejercer la 
conversación. Al culminar el periodo preescolar los niños los niños han debido desarrollar 
habilidades lingüísticas fundamentales, dentro de las cuales se encuentra la adquisición 
de aproximadamente la totalidad de los fonemas verbales, sí mismo, se deberán 
desarrollar las habilidades gramaticales y haber alcanzado el conocimiento semántico. 
2.5 Método de análisis de datos 
Luego de la aplicación del instrumento de recolección de datos aplicados a 15 estudiantes 
de la institución educativa inicial I.E.I Mi pequeño mundo, del distrito de Puente Piedra 
de iguales características a la muestra de investigación, se procedió a ordenar los datos 
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obtenidos oportunamente de acuerdo a los objetivos haciendo uso del programa Excel 
para crear una base de datos, la misma que, en lo posterior fue analizada en el programa 
IBM SPSS versión 22 a través de la estadística descriptiva, presentando los resultados a 
través de tablas y gráficos de frecuencia, los cuales luego fueron interpretados y 
analizados descriptivamente. 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo se realizó entorno a objetivos veraces, sobre un propósito de 
investigación desarrollado en todo a una problemática observada en la realidad, ya que se 
ha realizado de una manera objetiva, a partir de datos veraces con los cuales se puedan 
derivar en hallazgos que tengan correspondencia con la realidad observada. Respetando 
la identidad de los participantes, así mismo se realizará un estudio de la población y 
muestra con la finalidad de que exista total transparencia al momento de realizar dicha 
investigación que se guardará en reserva. La confiabilidad de los hallazgos de la 
investigación se sustenta en la confiabilidad del instrumento para recolectar los datos 
oportunos acorde con los objetivos, así mismo, se hace confiable en la medida que el 
autor actuó de acuerdo a los principios éticos respetando los datos personales brindados 
por los participantes. 
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III. RESULTADOS
A continuación, se presentarán los resultados para la variable lenguaje oral: 
Tabla 4 
 Resultados de porcentajes del Lenguaje Oral 
Lenguaje oral 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Retraso 1 1,2 
Normal 28 34,1 
Total 29 35,4 
Perdidos Sistema 53 64,6 
Total 82 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1 Distribución de frecuencia de la variable de la variable “lenguaje oral” en los niños de 4 años de 
la I.E.I Mi pequeño mundo. 
Interpretación 
Los resultados expuestos en la tabla 4 de la Evaluación Plon – R de la variable estudiada 
nos muestra que los niños de 4 años, obtuvieron un 96,55% en el nivel normal 
consiguiendo un óptimo desarrollo en su lenguaje oral, por otra el 3,45% aún se 
encuentran en un nivel de retraso presentando dificultades. 
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Tabla 5 
 Resultados de porcentajes de la dimensión forma. 
Forma 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Retraso 3 3,7 
Necesita mejorar 79 96,3 
Total 82 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Distribución de frecuencia de la dimensión “forma” en los niños de 4 años de la I.E.I Mi 
pequeño mundo. 
Interpretación 
Los resultados expuestos en la tabla 5 de la Evaluación Plon – R de la dimensión forma  
nos muestra que los niños de 4 años, obtuvieron un 96,34% en el nivel necesita mejorar 
mostrando que aún falta lograr dicha dimensión, por otro lado el 3,66% aún se encuentran 
en un nivel de retraso presentando dificultades. 
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Tabla 6 
 Resultados de porcentajes de la dimensión contenido 
Contenido 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Retraso 18 22,0 
Necesita mejorar 1 1,2 
Normal 63 76,8 
Total 82 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Distribución de frecuencia de la dimensión “contenido” en los niños de 4 años de la I.E.I Mi 
pequeño mundo. 
Interpretación 
Los resultados expuestos en la tabla 6 de la Evaluación Plon – R de la dimensión 
contenido  nos muestra que los niños de 4 años, obtuvieron un 76,83% en el nivel normal 
mostrando un buen nivel en dicha dimensión, por otro lado el 1,22% aún se encuentran 
en un nivel de necesita mejorar presentando ciertos obstáculos que genera dicho resultado, 
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así mismo se observa que un 21,95% representan un nivel de retraso manifestando 
incovenientes en lograr dicha dimensión. 
Tabla 7 
 Resultados de porcentajes de la dimensión uso. 
Uso 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Retraso 1 1,2 
Normal 26 31,7 
Total 27 32,9 
Perdidos Sistema 55 67,1 
Total 82 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4. Distribución de frecuencia de la dimensión “uso” en los niños de 4 años de la I.E.I Mi pequeño 
mundo. 
Interpretación 
Los resultados expuestos en la tabla 7 de la Evaluación Plon – R de la dimensión uso nos 
muestra que los niños de 4 años, obtuvieron un 96,30% en el nivel normal mostrando un 
buen desarrollo en dicha dimensión, por otro lado el 3,70% aún se encuentran en un nivel 




        La investigación realizada en el presente, buscó determinar si existen diferencias en 
el nivel del lenguaje oral que presentan los niños de 4 años y cada una de sus dimensiones, 
siendo la primera de ellas la “Forma”, luego el “Contenido” y finalmente el “Uso”.  
Después de haber encontrado los resultados, la discusión se describirá de acuerdo con los 
problemas inicialmente propuestos para responder a cada uno de ellos. 
Los resultados que fueron hallados en relación a la variable de estudio “Lenguaje oral” 
señalan que cada niño del rango de 4 años, un 96,55% encontrándose un nivel normal en 
su lenguaje oral, así mismo el 3,45% están en un nivel con un potencial retraso., vale la 
pena decir que el niño de dicho plantel obtiene un buen logro en su lenguaje oral. Respecto 
al nivel de retraso, existe un porcentaje de 3,45% que aun presentan diversas dificultades 
tanto al responder, expresarse y comprensión de diálogos cortos. Estos resultados 
hallados difiere con Asian (2010), el cual ha realizado su tesis Lenguaje Oral en niños de 
3,4 Y 5 años de una Institución Pública: ubicado en el distrito de Callao, cuyo propósito 
es verificar cada nivel de desarrollo del lenguaje oral, sin embargo, a diferencia del 
presente estudio, se enfocan en un rango de edad de 3, 4 y 5 años dentro de la misma 
localidad, así también su nivel de investigación es descriptivo, de  diseño no experimental, 
la población se conformó por 208 estudiantes 3 a 6 años de edad de la Institución 
Educativa Inicial “Virgen María” y su muestra fue evaluada a los 208 estudiantes, el 
instrumento que fue realizado es la Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-
R), en donde llegaron a la conclusión con las siguiente definiciones: En lenguaje oral, 
mayormente los pequeños del rango de 3 años de edad presentaron un nivel respectivo al 
riesgo, mientras que los de 4 años de edad se localizaron en un nivel respectivo al retraso. 
Por otra parte, los pequeños de 5 años tuvieron un nivel de riesgo. Los pertenecientes a 
los años de 3 y 4 dentro de la dimensión de fonología obtuvieron un nivel adecuado de 
83.9%mientras que los de 5 presentan un nivel de riesgo. La dimensión que pertenece a 
lo pragmático en los pequeños de 3 tuvieron un nivel de riesgo, sin embargo, los pequeños 
de 4 y 5 presentan un nivel normal. Finalmente, se tiene la dimensión semántica la cual 
refleja una similar posición al resto de dimensiones teniendo como resultado el nivel de 
necesita mejorar. En el presente estudio se muestran los porcentajes como 96.34% en los 
niveles que requieren una mayor mejora en el lenguaje oral, además, se vio reflejado un 
3,66% del nivel en el retraso, evidenciando inconvenientes cuando se realiza 
pronunciaciones en el fonema o palabras. En la dimensión Contenido, los niños de 4 años, 
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un 76,83% se encuentran en un nivel normal en su lenguaje oral, así mismo el 1,22% 
están en un nivel de necesita mejorar mientras que un 21,95% se encuentran en un nivel 
de retraso. En la dimensión Uso, los niños de 4 años, un 96,30%  se encuentran en un 
nivel normal en su lenguaje oral, así mismo el 3,70% están en un nivel de retraso. 
Asimismo, se ven fundamentados en lo descrito por Morillo  (2018) quien expresa citando 
a Piaget que el lenguaje es primero en lo individual y luego lo comparte externamente ya 
que va ir obteniendo progresivamente como parte del desarrollo cognitivo (p.77). De esto 
se concluye que los niños están en la etapa de experiencias sensoriomotoras que aporta 
en el desarrollo cognitivo tanto como el pensamiento y el lenguaje se van desarrollando 
individualmente refiriéndose que el lenguaje es una expresión. Huanga (2015) quien 
expresa citando a Chomsky considera como la lingüística puede favorecer poderosamente 
al estudio del entendimiento de las estructuras y predisposiciones de la mente humana 
(p.67) Por lo tanto, es consistente de las teorías que fueron señalados por los autores en 
la presente investigación ,anteriormente, ya que todos los niños de quienes se ha 
recopilado la información para este estudio tienen 4 años, es evidente que están en el nivel 
de necesidad de mejorar en la dimensión forma para que el niño tenga una pronunciación  
dado que se da de manera progresiva según la etapa en la que se encuentra el niño y 
también necesita el apoyo de los padres para generar más estimulación en el habla, ya que 
es necesario en el inicio de su vida. 
Así mismo la dimensión contenido la que completa el aspecto de la semántica es también 
la rama lingüística que hace estudio de los significados de las palabras o de los signos 
Estas habilidades las va adquiriendo el niño a medida que su vocabulario aumenta y este 
cuente con agrupaciones de conceptos lo que le facilitará la decodificación al recordar las 
palabras.  
Básicamente, los niños están en un nivel normal en el desarrollo de la dimensión de uso 
obteniendo un 96,30% y el 3,70% están en un nivel de retraso. Estos resultados están en 
desacuerdo con el autor Hancco (2017) en su investigación El lenguaje Oral de los niños 
de dos instituciones educativas de Lima- 2016 encontró que los niños de 5 años de la 
institución educativa “N°368 El Pinar” tuvo un nivel de retraso con un conjunto de 98% 
de respuestas en comparación con el 5% de los niños educados en la institución "No. 001 
Niño Jesús de Praga. En este sentido, los alumnos de la I.E.I Mi pequeño mundo están en 
un nivel normal esto se debe al material proporcionado adicionalmente por las docentes 
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diariamente al iniciar su sesión tomándose 20 minutos de prácticas para enriquecer y 



























Sobre la variable Lenguaje oral se observó el logro de los niños como resultados de la 
Evaluación Plon - R un 96,55% se encuentran en un nivel normal en su lenguaje oral, 
así mismo el 3,45% están en un nivel de retraso. Ante los resultados respecto al nivel de 
retraso se desconocía por las docentes. 
Segunda 
En la dimensión de Forma, observamos que los estudiantes presentan dificultades en 
pronunciar los sonidos de las letras, repetición de frases por falta de ejercicio vocálico, se 
obtuvieron un 96,34% en el nivel necesita mejorar mostrando que aún falta lograr dicha 
dimensión, por otro lado, el 3,66% aún se encuentran en un nivel de retraso presentando 
dificultades. 
Tercera 
En la dimensión con respecto al contenido, los estudiantes en su gran mayoría expresaron 
las acciones que se representaban en las imágenes así mismo nombraron las partes de su 
cuerpo sin dificultad, obtuvieron un 76,83% en el nivel normal, un  1,22% en el nivel de 
necesita mejorar presentando ciertos obstáculos y un 21,95%  representando un nivel de 
retraso. 
Cuarta 
En la dimensión de Uso, así mismo observamos que los infantes comprendieron 
satisfactoriamente las frases y lo expresaban de manera espontánea obtuvieron un 96,30% 
en el nivel normal mostrando un buen desarrollo en dicha dimensión y un 3,70% aún se 




Se recomienda a estar en constante capacitación respecto a los nuevos métodos y 
ejercicios que fortalezcan el lenguaje oral del niño a fin de seguir obteniendo información 
sobre cualquier dificultad que se nos presente en las aulas. Mejorando cada día para no 
caer en lo rutinario y se vuelva aburrido para el niño. 
Segundo 
Las docentes deben realizar actividades con recursos educativos, como historias con 
pictogramas, acertijos; un objetivo para fomentar el intercambio verbal entre niños y 
niñas. Dar prioridad a los grupos conformados por una cantidad menor para que éstos 
sean integrados. 
Tercero 
Los encargados de las gestiones educativas ya sean promotores directores u otros deben 
implementar laboratorios tanto para fines teatrales como musicales o de oratoria de 
manera que intervengan en las estimulaciones del desarrollo con respecto al lenguaje oral 
de todos los alumnos con la finalidad de promover el acto oral, inclusive el interactuar 
con su propio entorno ya que el cambio de ambiente y el movimiento de un lugar a otro 
para el estudiante genera motivación, interés y curiosidad. 
Cuarto 
Finalmente, cada docente debe hacer uso la oralidad ya que es una herramienta eficiente 
para el aprendizaje puesto que brinda una estimulación en su desarrollo, teniendo siempre 
en cuenta cada opinión que realizan los niños, con el fin de direccionarlos en un adecuado 
pronunciamiento e invitándolos a que se sigan expresando a través de varias técnicas de 
comunicación. 
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Anexo 01.   Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E   
INDICADORES 
MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuáles son los niveles 
del lenguaje oral desde 
la comunicación en los 
niños y las niñas de 4 




Problema Específico 1 
¿Cuál es el nivel de la 
dimensión forma con 
respecto al lenguaje oral 
desde la comunicación en 
niños y niñas de 4 años de 
una Institución educativa 
inicial? 
Problema Específico 2 
¿Cuál es el nivel de la 
dimensión contenido con 
- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el nivel del 
lenguaje oral desde la 
comunicación en niños y 
niñas de 4 años de una 
Institución Educativa 




Objetivo Específico 1 
Determinar el nivel de la 
dimensión forma con 
respecto al lenguaje oral 
desde la comunicación en 
niños y niñas de 4 años de 
una Institución Educativa 
Inicial. 
VARIABLE: 


















De una población de 103 
estudiantes de 4 años de 
la I.E.I. Mi pequeño 
mundo , se realizó un 
muestreo no 
probabilístico donde los 
grupos ya estaban dados 
por conveniencia, tipo 
intencional de 82 
estudiantes, siendo la 
porción representativa de 
la población
MUESTRA: 
La muestra es de 82 
estudiantes. Se trabajará con 
el 100% en relación a la 
población de estudio y es por 
ello que a esta muestra se le 
TÉCNICAS: 
Se empleó como técnica la 
observación para de esta manera 
seleccionar la información del 
presente trabajo de investigación 
INSTRUMENTOS: 
PLON - R 
Se empleará como instrumento 
PLON-R el cual es una prueba de 
detección rápida que permite evaluar 
el desarrollo del lenguaje en niños 
pequeños y será usada para obtener 




respecto al lenguaje oral 
desde la comunicación en 
niños y niñas de 4 años de 
una Institución educativa 
inicial?  
Problema Específico 3 
 
¿Cuál es el nivel de la 
dimensión uso con 
respecto al lenguaje oral 
desde la comunicación en 
niños y niñas de 4 años de 
una Institución educativa 
inicial? 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar el nivel de la 
dimensión contenido forma 
con respecto al lenguaje 
oral desde la comunicación 
en niños y niñas de 4 años 
de una Institución 
Educativa Inicial. 
   Objetivo específico 3 
Determinar el nivel de la 
dimensión uso con respecto 
al lenguaje oral desde la 
comunicación en niños y 
































conoce con el nombre de 



























































































































































































































































































































































































































Anexo 06.    Autorización de publicación tesis en repositorio institucional UCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
